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Streszczenie: Silna konkurencja to zasadniczy atrybut współczesnej gospodarki. Obecnie rywalizują nie tylko przedsiębior-
stwa, ale również kraje, regiony i miasta prześcigając się w ofercie warunków dla inwestorów. Trudnym do imitowania 
źródłem przewagi, które może stać się atutem w walce konkurencyjnej, jest kapitał intelektualny. Potrzeba diagnozy tego 
kapitału stanowi naturalną konsekwencję wzrostu znaczenia wiedzy i odpowiedź na wyzwania wynikające  
z gospodarki na niej bazującej, w której tworzenie wartości dodanej opiera się w coraz większym stopniu na aktywach nie-
materialnych. Celem opracowania jest przegląd i usystematyzowanie wiedzy na temat głównych nurtów badawczych doty-
czących diagnozy kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym. Zdaniem autorki wiedza ta może być pomocna dla 
poprawy efektywności zarządzania na poziomie kraju, regionu i miasta, stąd ważne jest jej popularyzowanie. 
 
Summary: Strong competition is an essential attribute of the modern economy. Currently, they compete with each other not 
only companies but also countries, regions and cities to surpass offer more and better conditions for investment. Difficult to 
imitate sources of lead, which can be an asset in the competitive struggle is intellectual capital. The need for the diagnosis of 
this capital is a natural consequence of the growing importance of knowledge and response to the challenges posed by the 
economy based on it, in which value creation is based increasingly on intangible assets. The aim of this paper is to review 
and systematization of knowledge on major research trends relating to the diagnosis of intellectual capital in macroeconomic 
terms. According to the author, this knowledge may be helpful for improving the management efficiency at the country, 
region or city, so it is important to popularize. 
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Wprowadzenie 
Współczesna gospodarka wkroczyła w epokę, w której umiejętność zarządzania kapitałem  
intelektualnym decyduje o sukcesie rozwojowym zarówno na poziomie mikroekonomicznym jak  
i makroekonomicznym, stąd też pojecie kapitału intelektualnego do tej pory najczęściej obejmujące 
swoim zakresem przedsiębiorstwa, stopniowo zyskuje coraz szersze zastosowanie. Jednym z kierun-
ków tej ewolucji jest poszukiwanie możliwości kwantyfikacji tego kapitału na poziomie miast, regio-
nów i krajów. Koncepcja kapitału intelektualnego regionów zrodziła się wprawdzie na gruncie badań 
nad źródłami wartości przedsiębiorstw, jednak wymaga uwzględnienia innych elementów składo-
wych. Miasto, region czy kraj to obiekty bardziej złożone i mające inne cele niż przedsiębiorstwa, 
dlatego nie jest możliwe proste przełożenie teorii kapitału intelektualnego z poziomu mikro na poziom 
makro. Kapitału intelektualnego państwa, regionu czy miasta nie można bowiem utożsamiać z prostą 
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sumą kapitałów intelektualnych przedsiębiorstw działających na danym terenie (Rószkiewicz, Węziak 
i Wodecki, 2007, s. 59). 
Nie jest łatwo diagnozować kapitał intelektualny w organizacji, jeszcze trudniejsze jest to  
w skali przestrzennej. Nie sposób tu bowiem zastosować powszechną koncepcję pomiaru polegającą 
na szacowaniu jego wartości jako różnicy między wartością rynkową a księgową (Edvinsson i Malo-
ne, 2001, s. 39). Kapitał intelektualny w ujęciu makroekonomicznym jest bowiem zbiorem wartości 
niematerialnych posiadanych przez ludzi, przedsiębiorstwa, społeczności, instytucje, w różnych konfi-
guracjach, natężeniu i zróżnicowaniu przestrzennym, trudnym do diagnozy, ale istotnie kształtującym 
możliwości rozwojowe poszczególnych miast, regionów i krajów, stąd stanowi ważny obszar badaw-
czy. Diagnoza tego kapitału wymaga dobrania różnych miar cząstkowych, które pozwolą określić 
poziom i kierunek zmian jego wartości. Nie jest możliwe zastosowanie jednakowych kryteriów dla 
wszystkich jednostek terytorialnych ze względu na zróżnicowany poziom ich złożoności, stąd w teorii 
wykształciły się trzy główne nurty badawcze: 
 diagnoza kapitału intelektualnego krajów, 
 diagnoza kapitału intelektualnego regionów,  
 diagnoza kapitału intelektualnego miast. 
Celem opracowania jest przegląd i usystematyzowanie wiedzy na temat głównych nurtów  
badawczych dotyczących diagnozy kapitału intelektualnego w ujęciu makroekonomicznym. Zdaniem 
autorki wiedza ta może być pomocna dla poprawy efektywności zarządzania tym kapitałem na pozio-
mie kraju, regionu i miasta, stąd ważne jest jej popularyzowanie. Dla realizacji przyjętego celu badaw-
czego zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. 
 
Kapitał intelektualny kraju 
W literaturze przedmiotu można znaleźć różne definicje kapitału intelektualnego kraju wywo-
dzące się z obszaru nauk o przedsiębiorstwie. Najbardziej rozpowszechniona jest ta opracowana przez 
N. Bontisa, który stwierdza, iż są to ukryte wartości obywateli, przedsiębiorstw, instytucji, społeczno-
ści i regionów, które stanowią obecne i potencjalne źródła generowania dobrobytu społeczeństwa 
(Bontis, 2004, s. 14). Próby oszacowania tego kapitału jako ukrytego bogactwa narodu po raz pierw-
szy podjął rząd szwedzki w 1996 roku wykorzystując zmodyfikowany model Navigatora Skandii 
skonstruowanego przez L. Edvinssona do diagnozy kapitału intelektualnego przedsiębiorstw (Stahle  
i Stahle
 
, 2006, s. 416). Model ten zakłada, że kapitał ten tworzą cztery komponenty: ludzki, rynkowy, 
procesowy i odnowy. Podobne podejście badawcze prezentuje N. Bontis, proponując równie rozbu-
dowany zestaw mierników dla poszczególnych kategorii kapitału intelektualnego kraju. W swoim 
modelu National Intellectual Capital Index wyjaśnia on istotę poszczególnych komponentów tegoż 
kapitału (Bontis, 2004, s. 4). I tak kapitał ludzi bazuje na potencjale intelektualnym każdego miesz-
kańca obejmując wiedzę, edukację i kompetencje wykorzystywane przez ludność do realizacji celów 
krajowych, umiejętności pracy grupowej i komunikacji, wiedzę o obowiązującym prawie i historii 
kraju. Kapitał rynkowy obejmuje nie tylko relacje między obywatelami danego kraju ale też powiąza-
nia kraju z rynkami globalnymi, jego atrakcyjność z punktu widzenia rynków zagranicznych, relacje 
międzynarodowe, umiejętność dzielenia się wiedzą z resztą świata oraz zdolność kreowania konku-
rencyjnych inicjatyw wychodzących naprzeciw potrzebom klienta międzynarodowego. Kapitał proce-
sowy reprezentuje zasoby wiedzy narodu nie związane bezpośrednio z człowiekiem i obejmuje nośni-
ki, na których jest ona składowana tj. systemy technologiczne, informacyjne i komunikacyjne. Z kolei 
kapitał odnowy stanowią innowacje pozwalające na kreowanie przyszłego bogactwa intelektualnego  
i zdolności innowacyjnych narodu, przyczyniające się do pozyskania i zachowania jego przewagi kon-
kurencyjnej. Kapitał procesowy oraz kapitał odnowy to elementy infrastruktury wspierające produk-
tywność jednostki oraz umożliwiające tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy (Jarosz-Angowska, 
2014). Porównanie obydwu koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego kraju przedstawiono w tab. 1.  
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Tabela 1. Wskaźniki pomiaru kapitału intelektualnego kraju  
 
Komponenty 
kapitału intelek-
tualnego 
Wskaźniki pomiaru  
kapitału intelektualnego kraju  
wg L. Edvinssona 
Wskaźniki pomiaru kapitału intelektual-
nego kraju  
wg N. Bontisa 
Kapitał ludzki 
- udział wysoko wykwalifikowanej siły roboczej 
- szkolenia pracowników  
- poziom analfabetyzmu  
- nabór na studia wyższe  
- stosunek uczniów do nauczycieli  
- liczba abonamentów internetowych  
- wydatki publiczne na edukację 
- wskaźnik analfabetyzmu 
- liczba szkół wyższych 
- odsetek nauczycieli w poszczególnych 
rodzajach szkół 
- liczba studentów w stosunku do liczby 
mieszkańców 
- liczba absolwentów szkół wyższych 
- odsetek uczniów rozpoczynających 
naukę w szkole podstawowej 
Kapitał rynkowy 
- obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw  
- realizowane przedsięwzięcia międzynarodowe  
- otwartość kraju na kultury zagraniczne  
- poziom globalizacji  
- transparentność informacji gospodarczej  
- wizerunek kraju za granicą 
- eksport i import usług  
- udział eksportu produktów zaawanso-
wanych technologii w PKB 
- liczba patentów 
- liczba spotkań międzynarodowych 
Kapitał proce-
sowy 
- poziom konkurencyjności w biznesie  
- efektywność i skuteczność rządu  
- ochrona praw własności intelektualnej  
- dostępność kapitału  
- komputery w przeliczeniu na mieszkańca  
- łatwość zakładania i prowadzenia działalności 
gospodarczej  
- liczba abonamentów telefonii komórkowej  
- liczba linii telefonicznych w stosunku 
do liczby mieszkańców 
- liczba komputerów na jednego miesz-
kańca 
- liczba osób korzystających z Internetu 
- liczba telefonów komórkowych, odbior-
ników radiowych i telewizyjnych w 
stosunku do liczby mieszkańców. 
- czytelnictwo prasy 
Kapitał odnowy 
- wydatki na badania i rozwój w sferze biznesu  
- badania naukowe  
- wydatki na badania i rozwój ogółem w relacji do 
PKB  
- liczba naukowców i badaczy  
- poziom współpracy między przedsiębiorstwami  
i uczelniami wyższymi  
- artykuły naukowe  
- liczba zarejestrowanych patentów w przeliczeniu 
na mieszkańca  
- ogólne wydatki B+R jako procent PKB 
- liczba pracowników w sferze badawczo- 
rozwojowej 
- nakłady poniesione na szkolnictwo 
wyższe jako procent wydatków na 
edukację w kraju 
- udział importu książek i czasopism  
w PKB 
 
Źródło: opracowano na podstawie: Yeh-Yun Lin, Edvinsson, 2008, s. 530; Bontis, 2004, s. 15 
 
Koncepcja N. Bontisa stanowiła podstawę do opracowania kolejnego modelu diagnostycznego 
wykorzystanego do pomiaru kapitału intelektualnego krajów UE określanego jako Intellectual Capital 
Monitor (ICM). Jego autorzy wyróżnili trzy komponenty tegoż kapitału: kapitał ludzki, strukturalny  
i relacyjny. Nowym w stosunku do koncepcji Bontisa i Edvinssona terminem jest kategoria kapitału 
relacyjnego, jednak jego zakres merytoryczny pokrywa się z kapitałem poznawczym, gdyż jest on 
definiowanego jako makroekonomiczne zasoby niematerialne, tj. wiedza zgromadzona i przechowy-
wana za pomocą systemów technologicznych oraz komunikacyjnych, oprogramowanie, bazy danych, 
laboratoria badawcze a także struktury organizacyjne (Andriessen, Stam, 2008, s. 497). Każdy z kom-
ponentów w modelu ICM jest dodatkowo rozpatrywany w trzech kategoriach: obecne aktywa, inwe-
stycje dotyczące przyszłości oraz rezultaty uzyskane dzięki wykorzystaniu aktywów niematerialnych. 
W tab. 2 przedstawiono wskaźniki dla poszczególnych obszarów diagnozy.  
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Tabela 2. Wybrane wskaźniki diagnostyczne w modelu Intellectual Capital Monitor 
 
 
Kapitał ludzki Kapitał strukturalny Kapitał relacyjny 
I 
N 
W 
E 
S 
T 
Y 
C 
J 
E 
- Inwestycje w wiedzę 
- Wydatki na edukację w relacji 
do PKB  
- Uczestnictwo w kształceniu się 
przez całe życie  
- Szkolenia i kursy dla dorosłych  
- Wydatki krajowe brutto na bada-
nia i rozwój 
- Inwestycje publiczne i prywatne 
w badania i rozwój  
- Wydatki na technologie telein-
formatyczne  
- Innowacje niezwiązane z techno-
logią 
 
- Wydatki na badania i rozwój 
przedsiębiorstw finansowane 
przez rząd  
- Zagraniczne wydatki na badania i 
rozwój  
- Zagraniczne inwestycje w bizne-
sie  
- Wydatki na badania i rozwój w 
sferze wyższej edukacji i sekto-
rze rządowym ufundowane przez 
sferę biznesu  
- Inwestycje prywatne w edukację 
A 
K 
T 
Y 
W 
A 
 
- Relacja osób na studiach  
wyższych do liczby ludności  
w wieku 20-24 lata  
- Udział populacji z ukończonymi 
studiami doktoranckimi  
- Zawody i umiejętności w sferze 
gospodarki opartej na wiedzy  
- Ocena osiągnięć studentów  
- Porzucenia edukacji 
- Zasięg usług szerokopasmowych  
- Publikacje naukowe  
- Zgłoszenia patentowe  
- Patenty związane z technologiami 
przyjaznymi dla środowiska  
 
- Współpraca w zakresie innowacji  
- Współpraca firm innowacyjnych 
z publicznymi jednostkami ba-
dawczymi  
- Współpraca międzynarodowa  
w dziedzinie nauki  
- Współpraca zagraniczna w zakre-
sie innowacji  
E 
F 
E 
K 
T 
Y 
- Stopa zatrudnienia  
- Stopa zatrudnienia wśród  
starszych pracowników  
- Stopa zatrudnienia wśród kobiet  
- PKB na mieszkańca  
- Wydajność pracy  
 
- Liczba zagranicznych studentów  
- Liczba zagranicznych naukowców  
- Udział procentowy patentów 
opracowanych przy współpracy  
z zagranicą 
 
Źródło: Andriessen, Stam, 2008, s. 499 
 
Analiz przedstawionych koncepcji pozwala na sformułowanie wniosku, iż kapitał intelektual-
ny kraju nie jest kategorią jednolitą. W podejściach poszczególnych badaczy występuje wprawdzie 
wiele elementów wspólnych, jednak koncepcja ta wciąż nie została ostatecznie sprecyzowana. Do-
strzegane zarówno na poziomie definiowania jak i pomiaru różnice powodują, że w celu porównania 
potencjału intelektualnego różnych krajów konieczny jest wybór i konsekwentne stosowanie wybranej 
metodologii. Głównym czynnikiem wyboru będzie niewątpliwie dostęp do danych oraz koszt ich zdo-
bycia, które biorąc pod uwagę złożony charakter kategorii kapitału intelektualnego mogą być trudne 
do pozyskania. Ważne dla efektywnego dysponowania i rozwoju tym kapitałem jest zrozumienie jego 
istoty i złożoności. Kapitał intelektualny może przyczyniać się do poprawy konkurencyjności kraju 
tylko wówczas, jeśli będzie właściwe zarządzany. Proces zarządzania musi rozpocząć się od jego iden-
tyfikacji. Trudno jest bowiem efektywnie zarządzać czymś, o czym nie posiada się żadnej wiedzy.  
W warunkach polskich pierwsze kroki w tym kierunku zostały już podjęte. W 2008 roku powołano 
Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, którzy opracowali raport „Kapitał intelek-
tualny Polski”. Stwierdzono w nim, iż rola kapitału intelektualnego jest fundamentalna dla zapewnie-
nia trwałego rozwoju naszego kraju. Model diagnozy kapitału został opracowany we współpracy  
z Instytutem Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Pomiaru dokonano w ujęciu genera-
cyjnym tj. w powiązaniu z poszczególnymi pokoleniami dzieci, studentów, dorosłych i seniorów. Do 
diagnozy wykorzystano 117 wskaźników (Raport o Kapitale intelektualnym Polski, 2014). W tym 
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samym okresie Eurostat opublikował wyniki dotyczące rankingu państw europejskich pod względem 
poziomu kapitału intelektualnego - ilustruje je rys. 1. Przedstawiają one Polskę w niekorzystnym świe-
tle i wskazują, że zarządzanie potencjałem intelektualnym jest w naszym kraju obszarem wymagają-
cym doskonalenia.  
Zdaniem ekspertów rządowych głównym źródłem stwierdzonych dysproporcji w poziomie 
rozwoju Polski jest dystans w obszarze kompetencji oraz nowoczesnych technologii w stosunku do 
najbardziej rozwiniętych gospodarek świata. Na tej podstawie wnioskować można, iż najbardziej  
zaniedbanymi obszarami kapitału intelektualnego naszego kraju są komponent ludzki i strukturalny.  
 
 
 
Rys. 1. Ranking krajów europejskich pod względem kapitału intelektualnego 
 
Źródło: Białowolski, Węziak (20.06.2015) 
 
Kapitał intelektualny regionu 
Region to obszar w gospodarce, w którym części składowe i relacje przestrzenne tworzą pew-
ną spójną całość wyodrębnioną z większego obszaru za pomocą specyficznych kryteriów (Domański, 
2002, s. 109). To terytorium charakteryzujące się historyczną, kulturalną, geograficzną lub ekono-
miczną jednorodnością bądź też wszystkimi tymi cechami łącznie, dającymi zamieszkałej tam ludno-
ści poczucie wspólnoty w realizacji własnych interesów (Deklaracja Rady Europejskiej ds. Problemów 
Regionalizacji, 1978). 
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Jak dotąd nie sformułowano jednej, powszechnie akceptowalnej definicji kapitału intelektual-
nego regionu. Parafrazują te dostępne w literaturze można stwierdzić, że kapitał ten to:  
 grupa aktywów opartych na wiedzy, które wpływają na kreowanie wartości regionu (Schiuma, 
Lerro i Carlucci, 2008, s. 283-300), 
 aktywa niematerialne postrzegane jako czynniki konkurencyjności, osadzone we wzorcach spo-
łeczno-kulturowych, skłonnościach do nowych technologii, otwartości na świat, przedsiębior-
czości, przychylności dla zmian, a także ambicjach (Schneider, 2007, s. 129-140), 
 nieobserwowalne bezpośrednio atrybuty mieszkańców regionu, organizacji, społeczności i jed-
nostek administracyjnych, które są obecnymi i potencjalnymi źródłami poprawy przyszłego do-
brobytu społecznego oraz wzrostu gospodarczego (Bontis, 2004, s.4). 
Złożoność pojęcia kapitał intelektualny sprawia, że należy je uzupełnić o elementy jego struk-
tury wewnętrznej. Zdaniem B. Więzak-Białowolskiej tworzą ją (Węziak-Białowolska, 2010, s.24): 
 kapitał ludzki ujawniany przez wykształcenie, kompetencje, orientację na rozwój osobisty, 
przedsiębiorczość, poziom zadowolenia i satysfakcji z życia członków danej społeczności; 
 kapitał społeczny, znajdujący odzwierciedlenie w normach obowiązujących w społeczeństwie, 
zaufaniu do innych ludzi, sieci powiązań, relacjach, poczuciu przynależności i zaangażowania, 
stosunku do demokracji oraz zaufaniu do instytucji; 
 kapitał strukturalny, który ujawnia się poprzez infrastrukturę społeczną i techniczną (transpor-
tową, komunikacyjną, ochrony zdrowia); 
 kapitał rozwoju obejmujący inwestycje w badania i rozwój, szkolnictwo wyższe, innowacyjność 
i wymianę wiedzy. 
Nieco inną koncepcję strukturalizacji kapitału intelektualnego regionu przedstawia A. Ujwary-
Gil stwierdzając, że stanowią go niematerialne zasoby regionu, umożliwiające rozwój środowiska 
sprzyjającego kreacji nowej wiedzy i jej absorpcji. Według autorki kapitał ten powstaje w wyniku 
sieci ukierunkowanych na uczenie się oraz rozwój powiązań między aktorami danego regionu i tworzą 
go (Ujwary-Gil, 2010, s.100):  
 klimat ekonomiczny (stopień uprzemysłowienia regionu),  
 dostęp do wykwalifikowanej kadry (jej mobilność),  
 dostęp do wiedzy naukowej i technologicznej,  
 kultura przedsiębiorczości, 
 bliskość geograficzna (lokalizacja),  
 lokalna władza,  
 infrastruktura techniczna (systemy łączności i komunikacji teleinformatycznej).  
Biorąc pod uwagę występujące różnice definicyjne i odmienne ujęcia koncepcji struktury we-
wnętrzne kapitału intelektualnego regionu, można stwierdzić, że koncepcja ta nie osiągnęła jeszcze 
poziomu uniwersalnej teorii, stąd nie jest jednolicie rozumiana.  
Kapitału intelektualnego regionu, w przeciwieństwie do przedsiębiorstwa, nie da się w całości 
zmierzyć w złotówkach (Wodecki, 2005). W analizie niezbędne jest wykorzystanie badań jakościo-
wych, gdyż jedynie w ten sposób można np. zdiagnozować poziom rozwoju kapitału ludzkiego i spo-
łecznego. Przykładowe obszary diagnostyczne przedstawiono w tab. 3.  
Wykorzystując przedstawione podejście jakościowe nie można oszacować wprawdzie warto-
ści kapitału intelektualnego, można jednak monitorować zmiany poszczególnych wskaźników w cza-
sie i wnioskować, co do tempa jego rozwoju, jak również porównywać z innymi regionami tworząc 
ranking regionów o największym poziomie rozwoju intelektualnego. Szczegółowa analiza wymaga 
jednak rozbudowanych badań ankietowych. 
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Tabela 3. Obszary diagnozy kapitału intelektualnego regionu 
 
Komponent Element Badane aspekty 
Kapitał ludzki 
Wykształcenie Poziom wykształcenia, lata nauki, dokształcanie przez Internet 
Orientacja na przedsiębiorczość 
Poziom energii, otworzenie własnej firmy, oczekiwania co do 
przyszłości 
Kompetencje cywilizacyjne 
Używanie telekomu komórkowego, umiejętności obsługi kompu-
tera, znajomość j. angielskiego, korzystanie z Internetu i poczty 
elektronicznej 
Orientacja na rozwój osobisty Samorozwój, wykorzystywanie Internetu do samorozwoju 
Zadowolenie z życia 
Zadowolenie z życiowych osiągnięć, z perspektyw na przyszłość, 
z wykształcenia 
Kapitał społeczny 
Zaufanie do organizacji 
Zaufanie do banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy, 
itp. (ankieta) 
Normy zachowań w społeczeń-
stwie 
Stosunek do nieprzestrzegania prawa (ankieta) 
Przynależność do organizacji  
i pełnione funkcje 
Udział w stowarzyszeniach, partiach, związkach, kołach, itp. 
(ankieta) 
Tolerancja Stosunek do równouprawnienia (ankieta) 
Jakość działania instytucji Sprawność działania instytucji (ankieta) 
Sąsiedztwo Zadowolenie z bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania (ankieta) 
Stosunek do demokracji Przewaga demokracji nad innymi formami rządów (ankieta) 
Działalność społeczna Zaangażowanie w lokalne inicjatywy (ankieta) 
Zaufanie do ludzi Ocena zaufania (ankieta) 
Stosunki z przyjaciółmi Zadowolenie z relacji z przyjaciółmi (ankieta) 
Kapitał struktu-
ralny 
Infrastruktura społeczna 
Odsetek gospodarstw domowych, w których dzieci nie konty-
nuowały nauki po szkole średniej ze względu na brak szkoły  
w pobliżu 
Infrastruktura techniczna 
Odsetek gospodarstw wyposażonych w telefon stacjonarny,  
komputer, Internet 
Kapitał rozwoju 
Działalność B+R 
Nakłady na B+R na 1 mieszkańca, liczba osób zatrudnionych  
w działalności B+R 
Inwestycje Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca 
Szkolnictwo wyższe Liczba mieszkańców na jedna szkołę wyższą 
Migracje ludności Salda migracji międzywojewódzkich 
 
Źródło: Więziak- Białowolska, 2010, s. 133-136 
 
Kapitał intelektualny miasta 
Kapitał intelektualny miasta to ukryte aktywa przejawiające się w zdolności instytucji i ludzi 
do transferu wiedzy i jej zastosowań, dobrych tradycji i postaw społecznych, co w połączeniu z kulturą 
organizacyjną miejscowego środowiska sprzyja tworzeniu nowej wiedzy i gromadzenia doświadczeń 
przydatnych dla bardziej efektywnego gospodarowania (Komorowski, 2014). Według. J. Komorow-
skiego w swej strukturze obejmuje on komponent ludzki, społeczny, relacyjny i strukturalny (Gaczek  
i Komorowski, 2005, s. 51-80), zatem analogiczne jak w przypadku diagnozy kapitał intelektualny 
kraju czy regionu, różnice dotyczą głównie poziomu agregacji. Na szczególna uwagę wśród kompo-
nentów kapitału intelektualnego miasta zasługuje kapitał społeczny. Odmiennie niż kapitał ludzki nie 
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jest on atrybutem poszczególnych obywateli, ale zjawiskiem kulturowym i ma charakter dobra  
publicznego budowanego w długim horyzoncie historycznym (Czapiński, 2005, s. 45). Przenika 
wszystkie elementy kapitału intelektualnego i obejmuje więzi powstające między uczestnikami róż-
nych grup społecznych oraz zawodowych (Fukuyama, 1997, s. 39). Jego szczególna funkcja wiąże się 
z faktem, iż ułatwia kooperację, rozszerza zdolności kolektywnego działania i uczenia się oraz stanowi 
kluczowy element tworzenia, dyfuzji i transformacji wiedzy (Kotarski, 2013, s. 9). Diagnoza poziomu 
tego kapitału w miastach może być przeprowadzony przy wykorzystaniu różnych wskaźników.  
W tabeli 4 przedstawiono wybrane z nich z uwzględnieniem ich podziału na ilościowe i jakościowe, 
gdyż wiele ze składników tego kapitału jest trudna do kwantyfikacji.  
 
Tabela 4. Wybrane mierniki kapitału społecznego 
 
Ilościowe Jakościowe 
 liczba organizacji pozarządowych  
 frekwencja wyborcza  
 ilość czasu poświęconego na działalność społeczną 
 liczba przestępstw 
 wskaźnik dobrowolnej przynależności do organiza-
cji 
 liczba organizacji pozarządowych na 1 mieszkańca 
 liczba wolontariuszy WOŚP na 1000 mieszkańców 
 liczba honorowych krwiodawców na 1000 miesz-
kańców 
 zaufanie do władz publicznych 
 budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
 wspólnie podzielane normy 
 poczucie wspólnoty 
 aktywność obywatelska 
 stopień zaangażowania obywateli w działalność  
organizacji pozarządowych 
 pozytywny stosunek do demokracji 
 uczestnictwo w sieciach 
 kompetencje władzy publicznej 
 trendy w głosowaniach w wyborach władz publicz-
nych 
 poziom praworządności wszystkich aktorów sceny 
lokalnej 
 
Źródło: Stone, 2001, s. 5; Przygodzki, 2004, s. 106 
 
Polskie miasta stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z globalizacją, wzrostem migra-
cji, rywalizacją o talenty, brakami infrastrukturalnymi oraz niskim poziomem zaufania do władzy 
publicznej. Wskazane trendy ściśle wiążą się z poszczególnymi komponentami kapitału intelektualne-
go, stąd jego diagnoza ma swoje racjonalne uzasadnienie, a zarządzanie tym kapitałem może stać się 
filarem nowego podejścia w polityce miejskiej. Identyfikacja potencjału intelektualnego ma istotne,  
a często kluczowe znaczenie w wytyczaniu ścieżek rozwoju cywilizacyjnego miast w warunkach sil-
nej konkurencji. Informacje pozyskane w procesie diagnozy ludzkich, społeczny, strukturalnych  
i relacyjnych komponentów tegoż kapitału mogą mieć praktyczny wpływ na decyzje podejmowane 
zarówno przez władze lokalne jak i przez inwestorów. 
 
Zakończenie 
Kapitał intelektualny jest źródłem mechanizmów prorozwojowych, dlatego jego akumulacja  
i wykorzystanie może stanowić barometr procesów modernizacyjnych w gospodarce opartej na wie-
dzy. W ujęciu makroekonomicznym charakteryzuje go wielopoziomowa i wielowymiarowa struktura, 
na co wskazuje różnorodność wskaźników proponowanych przez różne ośrodki badawcze. Nie 
wszystkie jego komponenty można zdiagnozować bezpośrednio, a jedynie wnioskować o ich stanie na 
podstawie pewnych symptomów np. rosnąca liczba szkół jest traktowana jako symptom rozwoju  
w obszarze kapitału ludzkiego, choć w praktyce te dwa procesy nie zawsze wykazują dodatnią korela-
cję. Powyższe uwarunkowania powodują, że mamy do czynienia raczej z szacowaniem wartości tego 
kapitału a nie precyzyjnym jego pomiarem.  
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Diagnozując kapitał intelektualny w ujęciu makroekonomicznym należy niewątpliwie wziąć 
pod uwagę relacje występujące między różnymi poziomami i podmiotami. Na wartość kapitału inte-
lektualnego kraju istotny wpływ ma bowiem potencjał intelektualny poszczególnych regionów go 
tworzących, a ten z kolei jest zdeterminowany w znacznym stopniu przez niematerialne aktywa miast, 
przedsiębiorstw, społeczności i instytucji, aż po potencjał poszczególnych jednostek. W tym kontek-
ście przedstawione koncepcje pomiaru tegoż kapitału posiadają zasadniczą wadę, a mianowicie nie 
uwzględniają relacji zachodzących między aktywami niematerialnym na poszczególnych poziomach: 
jednostkowym, przedsiębiorstw, regionów aż po relacje międzynarodowe. Są one bowiem oparte na 
szeregu stosunkowo niezależnych wskaźników. Ponadto należy podkreślić, że zastosowanie różnych 
podejść diagnostycznych może prowadzić do różnic w uzyskanych wynikach pomiaru. Do wielu 
wskaźników należy podchodzić z rezerwą. W niektórych przypadkach trudno bowiem wskazać ich 
poziom wzorcowy. Wielość mierników i dowolność ich wyboru - niejednokrotnie uzasadniana ograni-
czonym dostępem do danych – powoduje trudności w ocenie poziomu kapitału intelektualnego oraz 
uniemożliwia jego porównywanie między różnymi obiektami. Pożądanym kierunkiem wydaje się 
zatem dążenie do opracowania miernika syntetycznego, który niewątpliwe ułatwiałby ocenę i porów-
nywanie poziomu kapitału intelektualnego między miastami, regionami czy krajami. Dlatego też  
poszukiwanie uniwersalnego modelu pomiaru stanowi aktualny obszar badań.  
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